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T D o I n t e r é s s o r t e X' o . 1 DESDlí TL:TUAiNT EL CONDE DE JORDANA EN- LOTES RECIBIDOS PARA EL FERMO Una Nota oficiosa y una Real Orden Circular sobre TEI^S'RS 
las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
El ilusLUsii.i.-! soííor oons . l rismo, con expresión de los En Sevilla y Barcelona forma-
ROPRO D  SANTA VICTO-RIA CON EXPRESION DE LAS PERSOGAS DONANTES 
LOS DISTINTIVOS EN EL 
I M F O R M E 
Por la Jefatura Superior de 
T e t u á n . - - A los pe r iód icas . 
que van a hacer información 
al Cuartel General se les faci-j La vicep^esidenta señora do 
litó esta mañana una nota, que;Polavieja ha enviado dos delan 
5 camisas v dos fal* decía textualmetner 
uSu Excelencia el Alto Co-
misario jefe superior de las 
tales, di 
das. 
Dicha vicepresidenta remite de España don Eduardo Vá/ - precios máximo^ y mínimos; ; riín necesariamente parte de ]as jruerzas Militares de M i 
quez Ferrer nos ha enviad.» pa|la r egu la r i zadón de los au - i estos Comités los dircelores de rruecos? se ^ prohij.ido qne Fuerzas Militares de Marrue- además los lo.es siguientes: 
ra su pub l i cac ión la siguienle. mentes tolerables en tempoi-aj las respectivas Exposiciones. | por las unidades que so nutren eos. padee.3 una lisera infee-l De la señora de Pezzy, dos 
-pota oficioa:. 
uLas grandes exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona se 
•brirán precisamente los ciias 
das de fiestas, y la inspección 
e in tervención eficaz de los or 
ganismos del turismo llamados 
i 
Tercero. Los precios mar con contingentes de reemplazo ción gripal que le retiene en pares de medias, una camiseta 
cades en la Guía admit i rán las se usen oíros guiones, banderi- cama". 
a cooperar especialmente con 
i siguientes e'.evaciones: 
las autoridades, a s e g u r a r á dej 
i nes, t rompetas , escudónos de 
í gastadores v en general otros 
15 de marzo y 15 de mavo dei " ~ ^ ^ — I De Un C Í ( ™ ^/ohv* {'\ elementos d is t in t ivos y mate \ 
p róx imo a ñ o 1 9 9 0 Fmvñf l \ J Una manei>H 3f ,cp ' V comple ta prec ie n o r m a l publ icado en m - pial el declarado reglamen 7" ¿Z ' " T T T " ' I i " " 
í T i ' l en n a ^ i ^ c l s I el e rnupl innento de las p r e v i - das las poblaciones de E s p a ñ a (ar^ poP estimaP qnc L ca- ha á ^ f \ ^ COn el ^ 
C ^ o n ™ v ™ t l ' Z ^ U o \ S Í O n e S qUe 0,1 eS,a " Q h" * * * * <]" racter/sticas de esas tropas de ^ s e g u n d o je fe 
nes de pesetas r e u n i e m i o ei ' SC COIllleno;i impid iendo a to o m á x i m a a i l u e n c a de lo ras - be radicar en la u n i f o r m i d a d y 
. " • , . ' ; do t rance aboso?, que de no teros, si é s t a s no excedieran cnhI.iori0fj PÁ«4«meníflpta nnn 
las dos grandes c iudades l o d a j ^ . . „ . . : A„ A : ^ | sonnedad r „ n i « m c n t a r i a , nnn .efe de Esl . i atajarse con energía y rieei- de ocho días. 
y u n culote de punto , u n t ra jo 
de punto y una camisa. 
La vicepresidenta s e ñ o r a Gó 
mez Remen ha enviado: 
De la s e ñ o r a de A l m a r a z : 
cuatro pares de calcetines, dos 
t ra jeci tos de n i ñ o , dos pele-
. les de punto , dos bragas de 
General s e ñ o r AguJlar v con el i ^ i 
„ , , í d e m v una bufanda. 
S. E. el 'Vito Comisario, ape 
sar de ¡encontrarse enfermo, 
;en el g 
señor Gar-
cía Benitez, con el Delegado 
: ca reñidas eon una brllante re 
ado Mayor, coro-j 
, crédi to 
construido grandes y ar t ís t icas , , . -. .. t nales . 
palacios en o e v i ü a . mienlraa 
Europa acude con todos sus pro 
gresos a la Expos ic ión de i jar-
celona. 
v los intereses nacio-
i posiciones. 
No solo el i n t e r é s m u n d i a l 
que ambas Expos ic iones han 
de despertar, s ino el que Es-
paña representa con sus teso-
ros a r t í s t i c o s y sus viejas c i u -
dades, ú n i c a s en el m u n d o - -
Toledo, A v i l a . Segoyia, B u r -
gos, Salamanca, Granada, Cór 
doba, M é r i d a . etc . , han de l l e -
var a nues t ra p a t r i a a n u m e -
rosos vis i tantes . 
ASUNTOS DE LA COM 
ne l A r a m i a su riqueza art isuca v toda su 
producción moderna: y todas1 n ' T s0"0 ^ s a r m i pe r j a i . De ^ ci l ici ici l¿a p ü r cien 0Ü presentación, 
¡as naciones d e A m é r i c a ¡n J "os a los particulares, sino que Barcelona y Sevilla, mientras' 
cluso los Estados Unidos. haiJ d a ~ f norab?e'. eI: dure la celebración de las Ex- LOS A 
PETENGIA DEL SEGUNDO I por el pronto restablecimiento camisa unas enaguas, unas bra 
Hacemos fervientes voto? 
La vicepresidenta señora do 
Peña, ha enviado: 
De la señora de Gómez Diaz 
Barrio, un ve 3ti i í de niña, una 
JEFE 
Por le expuesto. 
S. M. el Rey (q, D. g.) 
ha servido disponer; 
Primero. El Pa t r cna ío Na 
| De u n ve in t i c inco por c ien 
í en las d e m á s ciudades o Inga-! ^ i , J • „ N i r En la orden general se re 
se res que ofrezcan atract ivos l u - , . „ i , , i 
1 cuerda lo dispuesto en las o r - i 
r í s t i c o s , p rev ia declaraeicui de r, n„ , P^^U,, , i , i . 
' , . ^ v denes de fechas 17 de j i i n e y 
¡ del i lus t re general conde de 
Jordana. 
i DEL GASINO ESPAÑOL 
esta c o n d i c i ó n en la Gu ía Of i -
c ia l , durante la é p o c a de las 
c i p n a l de Turismo p u b l i c a r á mencionadas Exposiciones en 
en un plazo de dos meses, v. 
partir de la inserción de esta 
j Real Orden en la "Gacela de 
(Madr id" , una Guía Oficial en 
1 la cual consten los hoteles , 
i pensiones y casas de viajeros 
| de las principales poblaciones 
de España o logares de turismo 
Barcelona o Sevilla 
con expresió:i de los precios mí 
Las carreteras que unen nuecjnimo y m á & m o de hospedaje 
tras poblaciones son hoy mag y servicies, 
níficas y así lo han reconocido 
públicamente ilustres visitan-
tes que recien ten» ente han i 
corrido España, a ú n 
20 de noviembre úl t imo acerca 
de los asunfos cuyo cenoci-, 
miente está delegado por e^ 
jefe superior en el general se-j 
Estos mismos recargos se1' gundo jefe y por consiguinte 
admi t i r án en los precios de la dirección que debe darse a 
viajeros en automóviles, a u í o - ' l a s comunicaciones relaciona-
buses, coches y demás servi- das con asuntos que son de la 
cíes públicos realcionados di-'competencia de h úlUma auto-
rectamente con el turismo. | ridad mencionada, lo cual será, 
i tenido en cuenta y cumplimén, up a o ' 
LA FIESTA DEL DÍA ULTIMO 
DE AÑO 
gas, un pañuelo y unos calceti-
nes. 
De la señora de Mendoza, 
cuatro camisas de m u p r y dos 
pares de med:as. 
La vicep-M^denía señora de 
García Reyes, ha enviado una 
chaqueta y mi pantalón de niño 
una camisa, una bufanda, una 
El Gasmo Español se propo- , . r ' i-
. , , , boina y unos calcetines. 
ne dejar todo preparado en eb TN. , . ,• , . 
.. , , . Dicha viceprebifienla remite 
día de hov para la gran íiesta1 , , , i i • • i 
: ' , . ademas los lotes siguientes: que se celebrara mañana para, , _ • J i , . . ' De la señor i vuula de Mon-despedir al ano moribundo y , , , , J « .u. , , , tcrola, dos bragas de punió, recibir al nuevo de 1929. , ' ... , , dos refajilos de ídem y dos 
Para la cena a la americana: camisas. Cuarto. Para que , 
, , , . , „ , •, tade por quienes delian duugir hay solicitadas gran numero De las senontas Joseuna y la debida electividad la lumia f * , ? ° „ J \ . %t , . . * 
. , , . , se a las autoridades expresada? de mesas por distinguidas fa-iPdar R. de Monterola, dos cal cion en los precios qoe en osla. „ . , 1 . . , . . ! , x J J , ̂  , " i , i pues es frecuente el caso de milias de los socos del v e i o zoncillos de punto de nmo, dos 
I Asimismo ŝ  inrlninÁn pn R e a i Orden se señalan, las re- r . , • x : , , , Í 1 . , - i i i - « ^ j ^ h i u u b u i u mcjuna.i LU es, 4 la> , . que jueces de cuerpo instruc. centro lanichense que en la n c camisas de lulo y dos pelcics 
ta Guía los precios reguladores; l ^ ^ ^ 1 0 ^ - ^ ^ tores de procedimeintos de la; che de mañana se he c i inc t r n n í n r m i . ^ o,. n^- í r^A. cales y provinciales y Alcaldes ' . . . . . i de los t ransportes en a u í o m ó -
los per- j , , 
a de ver! de punto. 
bP¡ y en general .ualquier e m í o d ^ ' ^ m P e t e f iapdel se^ndo ^ animadísimo. | La vicepresidenta señora de 
tenecientes a pauses que a 1 ^ ^ i o s drr-tam4trv de ha 1 no, podrán dirigirse a los Go. Er i j an al jefe superior comn-j A las doca se comerán las Rodríguez La .ala ha enviado: 
tfabeza se encuentran en cuan ' , . au 8 f ue t i e r n o s de provincia, denun- nicacienes relacionadas con los tradicionales doce uvas y la Del Gomero o Español , dos 
';s de lo mismos, lo que ocasiona tra- fiesta se pcelongará hasta la'pelele de punto de niño, dos 
refajitos y do¿ calzoncillos. 
to a facilidades para el turis 
mo. 
Modernos hoteles han sido 
levantados y el Gobierno me- A este fin se d i r i g i r á el Pa 
diante la R . O. , de la que ad p m . ^ . M „ . , i i ^ • 
* . . 1 t rena to Nacmnal a los Goner-
to 
el m a n t e n i m i e n t o de 
Reguladores 
res, les de guias y cicerones,-
y en g e n e ™ , •os de todo, a,.,*] ^ ^ T ^ O ^ . ' ^ ^ - P - -adrugada 
y estas autoridades, comprohi. tivos Estado5 * ca'lsa , 
da ráp idamen .3 la certeza de *f se P^.i>'<I'qu0 el serví ^ 0 A D | Z , 
la denuncia, impondrán mi ¡lias C10, 
lies que se reiacioncn directa-
mente con el turismo. 
gubernativas desde 100 a 5000 
precios . so l ic i tando la f o r m a c i ó n de esr^bu^o^ pudiendo en caso 
í a d í s t i c a s que les s i rvan de ba reincidencia, suspender te 
de 
j — ^' — remcmeuu 'H, suspender tem-
Las direcciones de las Expo se para la aíudida puJ>liOíicion |p¿ralmente el funcionamiento 
URETERA 
Per la Superioridad se ha 
LOS MAS MODERNOS VAPO-RES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 
Cádiz.—El alcalde ha re-
cibido informes de tres hu-
esas 
siciones de R a r c e l o m y Scvi- las cuales d e b e r á n estar u l t i m a ] ^ servicio 0 e g t * b l e c i m i e n l n - A p u e s t e que con objete dej n ^ n a f t E í n ^ P ^ 
Ha d a r á n i n m e d i a t a contesta- das y en poder de l expresado de ,que Se trate, e incluso o r - je te de dar descanso a las fuer, PUI c o m p a ñ í a s ing.esc 
ción a todas las Agencias y a Pat ronato en el plazo de un deTmr su clausura defini t iva zas ^d féenaa que prestan el. " ' 10 
los pa r t i cu la res que a aquellas mes, a pa r t i r de l a p u b l i c a c i ó n 
fte d i r i j a n s o l i c i t a n d o ociara- de esta Real Orden. 
ción sobre los (hitos v condicio 
genas  . 
servicie de vigilancia en las ca,! a Partir del 15 de enero 
Asimismo, le í autoridades'rreteras d,3 ia zona y clebidoia^P^xim0' escala en este 
provinciales y locales organi- ia crudeza del tiempo, come1 P116^0 sus ilias modernos bu-
líes do viaje 
He a q u í ia Rea l Orden c i r cu -
a que se a ludo en la an ter ior 
^ota oficiosa, y que ha sido pu 
Cicada en la Gaceta de M a -
a d e m á s 
r i s m o de cada loca l idad , con « o n s i d e r e ^ c ' jnvenientes^ a fin las do9 de la ma(irugada, y o l - ' A m e r i c a n a de Sevilla Jr a fin 
e x p r e s i ó n de su d u r a c i ó n 
NOTA.—En la lista de douali 
vos publicada en el día de ayer 
se hace Constad que el teniei.le 
coronel, jefes y oficiales del 
Parque de Intendencia y el te-
niente coronel del batallón de 
Cazadores Africa 8, remitieron 
10 pesetas, siendo así que en* 
viaron tanto uno como el re , 
100 pesetas. 
Queda aclarado el error. 
PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL DE BOXEO 
Segunde. Para dar el de - | 
del día 1¿? do diciembre bidé cumplim ento a lo ordena! 
do en el ar t ículo anterior, se; 
const i tu i rá en c¿idn provincia obligados a devolver a los im 
teresados lo cobrado con exce-
d í corriente a ñ o : 
' 'Excmoi. s e ñ o r e s : La pro-
b i d a d de las grandes E\po-
^ciones de Barcelona y Sevi-
11̂  reclaman obligadamente la 
t enc ión del Gobierno para ¡n 
^ervenir con previs ión y firme 
2a en la r egu la r i zac ión de les 
Pecios de los hospedajes y 
Servicios públ icos relacionados 
Cnn ^ 1 1 . - senianios UJ I«M uuunamiJiFa 
on e, t u m m o y en general, mommienlos a,.tisiicos e h i s . | u o se da rá recurso alguno. 
p l d ? n aS,StTa8 f|"e tór icos . Slodlcato* o Asocia- De Real Orden lo digo a recién precisar cuantas perso 
1149 nacionales o extranjeras 
,siten las Exposiciones y ro-
Corran España durante la ce-
sación de los aludidos Cer-
c e n e s . 
Miami Peach (F lo r ida )— . 
de prevenir 3a. comisión de abu viendo a quedai. 8bini.to a ^ de dar mayores facilidades ^ EJ conocido womolor de ho**ó 
i sos. A'qn nnr^ mto uoí nn^finn cuantos turistas desean cólictil n. , , 1 . i 
I Rickard anuncia que ha sido 
firmado un con trato para ce-
lebrar un '^jaloh'1 de boxeo 
de la categoría de pesos jíc» 
^ados el S i de febrero pi,''-ximQ 
entre SharKey y Voang Slri w 
Además de las aludidas son cular los autos que hacen e l ^ ^ ^ n Certamen Ibero-
cienes, los infractores estarán ' servicie do Correo entre Lara americano. 
che y Ceuta. 
Esta orden regirá desde abo 
ra, hasta el" cHa primero de ma 
yo. UN SACRILEGIO Alicante.—-En el pueblo dejbling, 
Onin se celebró el matrimonie 
inmediatamente después de pu 
bUoada esta Rcnt Orden en la s0, 
''Gaceta", un Comité presidido De las sanciones impuestas 
por el Gobernador civil del que por las autoridades se podrá 
formarán parle los alcalde de recurrir en un plazo de tres. ^ HIJO DEL MULTEMlLLO-. de( p r o t e o Europa, natural dé 
las poblaciones v lugares de días ante el gobernador civil NARIO ROCKiFELLER HA AD- Córdoba y vecino de Alicante 
la provincia que tengan inte- dc ia provincia j QUERIDO EN NUEVA YORK, coni iuua ^ c h a c h a de dicha ^ 
rés tur ís t ico, así como repre- i UNA MANZANA DE CASAS 
El vehc-Hlor Je este óQi&b&ttt 
erá proba 'üo que se enfrenlé 
con Dempse^ para el campeo 
pueblo. 
sentantes de'las Comisiones de5 De estos impongan, EN 120 ( i , ^ ^ DE LIBRA' Guando el sacerdote dio la!C 
clones de Tomento tur ís t ico, j V . E. para su conocimiento y feller, hijo, ha adquirido Ireí 'SUelo. 
Comités de iniciativas u otras" d e m á s efectos. Dios guarde a manzanas d". casas frente a la 
entidades o representacones de W . EE. muchos años. Madrid catedral de San Patricio, de es 
I Sagrada Forma a Doroteo, estej 
^ueva V.»-;Í.—John Rocck- ^lvi<5 la cara y la arrojó «V- ?C!0^ 
VISITE LA KAÜNSFiCA E X -
DE JUGUETES 
QUE HAY EN " L A BANDERA 
La Sagrada Forma fué re^ 
ESPAÑOLA 
Patronato Nacional que existan 11 de diciembre de 1028.—: ta cápital , en U suma de cí-nlol<íd6lda p f ú m «enorila que se 
en la capital; que asesorará a PRIMO D E R I V E R A . 
la autoridad superior de la pro 
j veinte mi l lón -
! ter l inas . 
is de libras es-
^ formación, al igual de vincia para la formación mas Lea usted DIARIO MAROOnii Esta es una operación i;re 
^ Países, de una Guía Ofi- exacta y completa de la esta-: ;QQÜI que os el periódico del cord" en h compra de inmue-5 
e servioio do tu dística que so les enoom^nda.^nayo^/oíreuí^lón de It iOn« bles, 
k,70 paise 
m Hotele. 
encontraba en la iglesia, la que 
la entregó al sacerdote. 
El hecho fué denunciado a 
"CANTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cv 
la policía que detuvo al citado; jhilla suelta O'SO. De venta e ¿ 
Doroteo . 
; DIARIO MARROQUI 
F A R M A C I A ESF M I N OLA En 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en ios n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
rv U I E R I E M N E 
£ m 1977 
apletamecte 
SOCIEDAD ANONIMA FUfil2 
Capital 1000.000.0O0 de franca 
desembolsados 
Reservas: 83.000.000 de franoofl 
Domicilio social i PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedie operacicnes ÚQ Sanca, (fe Boina y da Oambía 
Cuentas de depósitos a vista y fijftf 
Depósitos a venoimisuto 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Prestamos sobre mercancías 
Enviós de fondor. Operaciones sobre t í tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
«misión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias on Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en í&rache 
Én €'? niiifida 
COMPAÑIA TRASIMEDITERRANEA 
Servicios Espana-Africa-Canañas 
JLiINBA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE i I 
Barcelona . • 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alicante . > • 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . , 


















3alld?i9 de Larache p&ra Cádii los útss 8, 6, t i , 16 &i y 26 
Servicio Jíario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuda y Ceuta 





NOTA.— Los cochea de 
lai 13 y 16 horas solo lle-





Notas de iaüda | Tarifa de precios 
^SO, 1.3 y loas. 
De Laracbe a 
Tetuñu 
Ceuta 
De Laracbe a Alcázar 







Directo y slo pa-
sar por Tánger, 
9 hsrss. 
8,10,11730,13, 
15 y S0t 17 y 30 
y 19 horss 
7 y 30 % i l t 13, 
I V I j 19 horas 























Esta Empresa tiene e 
Jk» modernoa, de gran lujo 
%s, y Aigeciras, Jerez, Se\ 
blnaclón con la Hegada y SÍ 
lóvi'ea rápl* 
z y vicever-
sa, en con)" 
Gran Hete! Res 6spaña 
í A VHLADA D E MAÑANA 
La incansable junta directi 
va del Cahino de Clases, guia 
da sk mpre del mejor propósi 
to para que sus socios y fami-
lias pasen ratos egradabmsi-
mos, ha organizado una vela-
da exírnordinaria, que dará 
principio a las 22 horas de ma-
ñana d i a 3i para celebrar 
con gran animación la despe-
dida del presente año y recibi-
miento del 1929. 
e l C a s i n o d e Comisión Gestora del ^ « ^ n o o ^ n s ^ x i -
C I 3 S 6 S 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 
3 E l © t c i o I o n e s 1928 
C E U T A A T E T U A N 
Hospital Militar de 
Larache 
Junta de Servicios 
Locales 
A V I S O 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir e s t e 
organismo los anículos neresa 
rics para las atenciones del 
Hospital Militar de esta plaza, 
correspondí mes a l p r ó x m o 
mes de tnero. se admiten pre-
posiciones a ias 16 ho s del 
día i2 del citado mes, que dt-
beián sei entregadas en la Se-
crctuiia de esta Comisión, sito 
en ei Campamento de Na Jor. 
Los pliegos de cendici nes 
té( nicc-legales y r .k ción de 
artículos que h. n de adquirir-
se, se ha lan expuestos ai pú-
blico en las oficinas de las Co 
misiones Gestoras de las Pla-
zas de Akázár, Arcila y en 1 s 
de esta local-dad y en la Admi-
nistración del Hospital Militar 
de esta Plaza. 
Los depósitos del 5 por 100 
para poder concursar, pueden 
hacerse todos los días l?bora-
En cumplimiento de lo dis 
puesto por el reglamento para 
la reorganización de la benefi-
cencia municipal, dictado por bies de 11 a 12 ho;as en la Ca-
la Superioridad, se invita a los 'ja de Caudales del citado Hsta-
cabeza de familias indigentes ! bledmiento> hasta Ias 12 horas 
. , . . del expresado día i2 , españoles y demás extranieros , r 
• Los gastos de anuncios se-
rssidentes en el término de es-: rán sa ¡sfechos a prorrateo en-
ta Junta que se consideren con tre |os adjudicat?ríos, 
derecho a la asistencia médi- Larache 28 de diciembre de 
co-farmacéutiragratuita a que 1928.—El comandante secreta-
se inscriban en el registro!rio' J O A Q U , N L O P E Z O L I -
, , , 1 0 * VAS. V.0 B.» E l Teniente Co-abierto al electo en la ¡Secreta- T^T^^r,.» 
_ . , , ronel Presidente, U N C E T A . 
ría de la Intervención Local 
General de esta ciudad duran-
te el corriente mes. 
Se previene que los no com-
prendidos en las listas corres-
pondientes con aneglo a las 
disposiciones reglamentarias, 
no serán atendidos por el ser-
vicio de beneficencia munici-
pal. 
Larache 1 de diciembre 192S 
Por el Bajá presidente, el 
Cónsul Interventor, Vicepre-
sidente. . ^ n 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora ''Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
E l mejor papel de fumar GLA 
SIGO. Uaja de cien iibrilos a 
5*50 en la casa "Goya" 
Agricultores 
Se otrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oíicina: Hotel Cosmopolita. 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
SITUADO EN LA PLAJSA DE ESPAÑA 













































Cruces; renes 31, y 35, en Rincón 
» 33 y 75 en Negro 



















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
a&pjtad degembolssdo BG.4SS.5aQ 
Eesems 3G.2S0.448,gi 
de ahorros: Intereses 4 % & ¡& viata. Cuentas eorrientes 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viotoria 
j a de 9 a Í8 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTÍarruecos 
© M ® 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LAEAOH£:PLAgA D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Gued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mejilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Acucia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anlcrior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
10 Balaguer 
B m & SÍ? IMÍ 
í iépóaüo de materiales de oonstruofjói^ Fábrisa de baldosas 
lüdráuiiefj!. Maderas ds todas «¿lases. Hierros. Qhapas galva* 
s i sada . I^abüdp de madera. Bererla meoázüea. Artículos d* 
8íig2ü?o Batoría ds «oeina. fí©rásr4©a. Gñílalería. Metales. YEH-
m o s s m n M n m % m A m m m á m o a i i s s a . 
}4m m • -•3 
ESI Ooood l^ l lo 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadaSt 
Frente al Teatro España-LÁRáíHS 
o a e g a s r r a i i ' 
- » 
do comesior, espléndidas habitaci 
biidas a la cajp.ta, por abonos y oul Se sirven encargos. 
Son las mejora del mundo | 
La leche condensada ESBENSEN es i-üí icada con leche procedente de 
vacas sr.nas de Dinamarca, alimentada ÜOJ. los ricoó pastos de aquel pri-
uartos de baño. Go-j vileSiaílo país. Es recomendada para nil> y enfermos. Desconfíe de las 
1 muchas {MITACIONES que se han hecho Je este artículo y exija siem-
áVBk -"MfflFia T f t ^z^* 
j m* S sHásá SKIPS- En ^ H ^ * ^ 
y Ü i jiiiiiii/jyti 
NHUMi 
Esta casa cuenta con un buen Jefe de cocina^ 
; sie - A ' u r s - • IV >l ^ ^ / - N ^ I I í" 
. - - i»^ el nombre de P. F ÍSBBEN >LN. Repr^eentanto en Lara- A H U n C l G G H ' J i a n O i V l a r r O q U I 
1 - ^ ¿ ^ L I Í Ü l í Al lSt í t fiíBi ,po*lMá — 
DIARIO MARROQUÍ 
^ • " « « « « i u S S La Venerable O 
N|SIMA SUPERPRODUCCION 
oen Tercera de 
S. Francisco 
{VSOULINE R O U G E " 
La empresa del Teatro Es-
paña que considera como una 
las más soberbias super-
Listá de limosnas pará los 
produccione- que se han pro- prcS0s y entermos; 
yectado en la semana festiva Dueño y empleados del Yun-
a "Mouline Rouge" ha tenido qUe) g pesetas; don|Eniique 
el acierto dn anunciarla pa^a ¿arcía)'práctico del puerto, 5; 
hoy. Sr. Guardamiuo, 10; Sra. de 
Justo, es este acuerdo de la Suarez, 2; Sn?. de (>emad s 
empresa, en su deseo de que 5; Mojtar L^harah. i . Tct 1, 29. 
el público do todas las clases, Suma anterior, 1 .i8í,23. Total 
socialse de la población pueda recaudado, 1.210.25 pesetas, 
admirar la hermosa proiíuc -I En la iista anterior, hubo la 
ción "Moulíno Rouge" que tan equivocación, que ahora gus-
elogiada ha sido por los qvie t ;sos corregimos, deque a im, 
asistieron a su estreno y que prenta «La Moderna» contribu-
ha de ser e nel día de -hoy nue yo, no con dos pesetas como 
vamente "Motilino Rouge" ex se puso, sino con 10, y se le pi-
una grandiosa joya de la mo de p e r d o n e el involuntario 
derna cinematografía que de-i <!apsus cálami», como también 
be de ser admirada hasta por a los señores cuyes nombres 
los más refractarios al cine. | no se recordaron en el momen 
No tiene nada de leyenda, to y que damos a la publicidad 
ni t radicción ¡y son Sr. Cazalla, 3 pesetas; 
En "Moulinn Rouge'* lodo Sr. Gá'.mcz, 5; Sr. Amselem, 
es frivolo, belleza, mujeres .'en a gado de la Marocaine, 10; 
lujo y pasión. 
* * * 
Para mañana se anuncia "Pe 
l i r ro ja" en la que la deliciosa 
artista Clara Bov hace una idea 
lizada creación, ya que la pe-
lícula es también de las gran 
des superproducciones. 
los moros del Consulado, S'5o. 
A todos les da la V. O. T. las 
más expresivas gracias y que 
Dios les pague con creces su 
generosidad contribuyendo a 
un i obra íanjearitativa como la 
presente. 
Se admiten donativos para 
e! reparto de ropas el dia de 
Reyes, a nombre de la miuis-
6E P R O Y E C T A E S C R I B I R E L tra y secretaría de la Orden HIMNO D E C A D I Z | T e r c e i a , pudiéndose enviar a 
la Misión Católica o a sus res-
Cádiz. A propuesta del al Pectlvos domicilio?, casa nue 
calde de esta capital, el A y m ™ de EsCPÍÍ^' P ^ e r o 5 ave-
. , , 1 J , ' nida de Primo de Rivera o a* 
tamiento ha acordado que se . „ . , 
. , . , ,. a la casa de Esteban, travesía 
componga ei himno de Ur t iz de chingujt]. 
cuya música y letra serán aj)ro 
piadas a las iradicioncs glorio 
6as de la ciudad. 
. . . • ! 
E X P L O S I O N D E UNA EOIVIBA 
EN T U N E Z . . 
Túnez.—Anoche h'zo ex -
plosión una bomba en el edi-
ficio que ocupa el periódico 
italiano •' Vi ione". 
La explosión no produjo vio 
timas; pero si causó daño? ma 
teriales po.' valor de cien m ü 
francos. 
P. MANUEL VAZQUE? 
E N SAN P A i . L O E S A S E S I N A -
DO E L IV1£4YOf? 1VIOLIWERO 
San Paalo —Frente al Con-
greso leghlaí ivo del Estado ha 
sido aseskitdo el Mayor don 
José Molinero 
El crimen se atribuye n ven 
ganza por cuestiones poiüieas. 
Ofrécese joven con ñoras 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
Vigite usted el Estableoiraienlo-
« - ^ 0 cosa anai0ga? conociendo al-
"Goya" y encontrará algo qW g0 de mecanografía . Escribir 
le interesii \ D. A,—Apartado 43. Larache 
CCNDENSED M 
Un litro de leche frese» dé ^ 5 0 cuIoríBs y on litro de lech» 
eondeniade " L A L E C H E R A " dá 4 500 caloriM. 
Eitt- «upehoridnd alimenticia de la leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe ümcameme o la concen-
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
bs elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debUe • 
la adición de azúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
bs niAos de todas edades en les dos formas siguicntei; 
A los pequeñuelos. debe dárseles merclada con agua hervida, 
siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
c índola solo según previo consentimiento médico. N 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
M se tratara ds miel o de confitura, a cucharaditas o encima de 
una rebanada de pan. 
pura, garamuada un desnatar, abundante en vtiami-
«as . fácilmente asimilable, la más concentreda. la 
m*» »ana. quués la mas cara, pero también la meior 
NOTICIERO DE LARACHE 
En la mañana de ayer cues En la tarde de ayer celebró 
tionaron en las cercanías del sesión la Junta de Servicios 
patio del Relojero Joan M o : Locales, tomándose importan-
rante M o m n y Santiago per- tes acuerdos, 
nández Bartolomé. 
La dispui.a se fué agravando 
y el Santiago sacó una pistola 
de grandes dimensiones hacien 
i Ligeramente indispuesta lia 
tenido que guardar cama la dis 
thiguida esposa del comandan 
te de Marina señor Dueñas Ris 
i tory, a la que deseamos un rá 
pido alivio. 
do un disparo contra su adver 
sario no causándole más que 
lesiones leves. 
La tragedia terminó en el His 
pensarlo donde los dos contrinl 
cantes fueron curados. j En Toledo, donde reside se 
En el asunto inlervino el , encuentra enferma la dis!¡ngni 
jefe de la Policía Gubernativa da esposa y el t i ' j ) del músico 
señor Sánchez Gi.jón quedando Mayor de la primera media br i 
en liberta Juan Morante y San gada de Cazadores don Anto-
tiago Fernández detenido. j nio Juncá . 
*** I Pronta mejoiia deseamos n 
Para pasar unos días en los distinguidos enfermos, 
unión de su licavano.. el dis *** 
tinguido comandante de Inlon Saiudam03 jl0V a mleStro es 
dencia don Antonio Pezzi, se timado amig0 cl conocMo c0. 
encuentra en Larache el co- merciante aicazarefK) ]) . lsaae 
mandante del Cuerpo de Inter que por la tarde re-
vención don Gustavo, al que gresó a la vecina población, 
deseamos grata estancia enlrc 
nosotros. { — ' 
U L T I M A H O R A 
Se prorroga por un año el man 
dato de los delegados gu-
bernativos 
CAMBIOS 
Fra 2 f l O 
Hoy domingo a las seis de 
la tarde se reúnirá la junla 
directiva de la Asociación de 
la Prensa, en el domicilio del 
secretario don Antonio Gavi-
lán. 
Se encuentra en Larache en 
visita de inspección, el coman 
dante jefe de los servicios de 
las Tropas de Sanidad M i l i t a ^ 
del Protectorado señor Gómez 
Arroyo. 
Pasaron ayer unas horas en 
, nuestra población, el i luslr is i- , 
i mo señor eónsu! de España enj 
i i 
| Alcazarquivir don Isidro de lasj 
' Gagigas, el prestigioso mUBill] 
! mán el Bacali, y el eonoeidO' 
¡ comerciante don Eligió Salva-, 
dor. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y g-a-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila cl local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
Se tr.ispasa o arrienda por 
seis meses el café «F.l Cantá-
brico,» situado en la carretera 
de Nador. número 49.—Razón 
en el mismo. 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
DESPACHO CON EL REY 
Esta m a ñ a n i permaneció 
bastante tiempo en Palacio eL 
general Primo de Rivera , des 
pachando con S, M. el Rev. i 
l 
El Monarca firmó niDicrosoSj 
decretos que afectan a todos 
los ministerios | 
En el del Ejérci to figura eh 
pase a. la reserva del brigadier 
don Luis León iSuñez. 
Rivera da en honor de losiflál 
presentantes diplomátu-o^ del 
Perú, Checoeslovaquia, 
nia y Noruega. 
Durante la comida, o] î fo* 
del Gobierno les hará entre-
ga de las plumas de oro con 
las que ha ñs 'dó firmados los 
tratados concertados con los ci 




S E VEIMDE . 
Uvas de España, en barriles 
a 35 pesetas el barrd, al de-
tall 2'50 el kilo. Viveros de vid 
americana barbados de uno y 
dos años. Higueras de dos años 
de las mejores variedades de 
España. Miranguanos o árbo-
les de la sola. Melocotoneros 
de fruta muy fina. 
Razón: Carnecería de Joa-




Jacob A itaao Laredo 
DE VENTi 
LSA GOTA 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
u i VEINTE m m m VEÓCTMB 
D E L A B A T E HAI 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (los, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artrltlsmo, los malas 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, e l e ; las enfermedades de los ner-
vios, dol corazóü, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre^ las úlceras 
del eslómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y RfJarinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
Es ascendido a general de 
l 
brigada el coronel de Infante 
ría don Manuel Llanos. | 
Se conceden varias Medallas 
de Sufrimientos por la P a l m 
algunos indultos y numerosos 
destinos de los Cuerpos de la 
Guardia Civil y Carabineros. 
AUNOS A BARCELONA 
Hoy ha salido para Barcelo-
na el ministro del Trabajo se-
ñor Aunós, con objeto de asis-
t i r a un acto de propaganda so 
cial a iniciativa del Gobierno. 
El señor Aunós regresará a 
Madrid el próximo día 8 de 
enero, que se ce lebrará Consc-; 




A las diez de la noche se ce-
lebra hoy en la Secretar ía de 
Relaciones Exteriores una co-, 
mida que el general Primo de. 
Ha sido prorrogado por un 
1 año el mandato de los delega-
dos gubernativos. 
EL ENTIERRO DEL ALM1RAN 
TE ROIG 
Comuniean de El Ferrol qué 
el entierro del capUán general 
de aquel Departamento Mar í -
timo, ha constiuido una i m -
ponente manifestación de due 
lo. 
Presidieron el sepelio las au 
toridades. 
El Rey y el Gobierno han 
enviado sentidos telegramas de 
pésame a la familia del finado 
UNA NOTA OFICIOSA 
Se ha facilitado a la prensa 
una nota oíicioía del ministe-
rio de Ins t rucción Pública en la 
que dice se han dictado medi-
das para las sanciones que se 
impondrán a los que expidan 
títulos falsos del Bachillerato. 
GOMEZ 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . - Pro-
yección de la g r a n película 
«Moulin Rouge», 
CINEMA X . - Estreno de la 
gran producción «La estrella 
del circo» y una cómica en 2 
partes. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe* 
tas de cinco cartas en "Goya"' 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguitl frente al Jardín 
de ias Hespéridos 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ¿a confección de 
Impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Sol y aire 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cria. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortaieífa 
a la madre y evite al niño 
el pcRgro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe de 
S A L U D 
Cerca de 40 eáos de éxito crsciente. 
Aproó lo por la Reol Academia de Medicina. 
Vcñ\ú SALUD. Bechasad iiaiiacioscf. 
DTARIQ MARROQUI 
I I 
O O U I " N O V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
Una petición a la Em-
presa de autos nLa 
Española" 
Algunos señores nos ruegan 
que por mediación de nuestro 
diario pidamos al propietario de 
la Empresa de autos <La Españo 
la-> una ampliación en el seivicio 
que tiene establecido entre Lara-
che, Alcázar y viceversa. 
Como quiera que consideramos 
razonada y factible esta petición, 
nos permitimos trasladarla a nues-
tro amigo don Jo é Gargallo, p 
si puede merecer un estudio de 
su parte. 
Según manifestaciones de los 
referidos señcre.", sería de una 
gran conveniencia para la m yor 
intensificación c'e relaciones en-
tre Alcázar y Larac'^e, que esta 
bleciera un servicio de eutcs con 
salida dé esta población para La-
rácbe a las nueve de la noche. 
Estos señores, que en su mayo-
ría son comerciantes e industria 
les de Larache, tundcm* ntsn su 
petición en el hecho de que no 
pueden terminar por completo 
sus operaciones en esta plaza por 
no saür autos para esa después de 
las siete de la noche. 
dos ciudadades vecinas y herma-
nas. 
Ya qué el Estado, en cump'i-
miento de su misión, se ha pre-
ocupada de proporcionarnos una 
magnífica carretera, que nada t e-
ne que envidiar a las mejores de 
Europa, compete a la acción par-
ticular, con sus actividades e ini-
ciativas, obtener el resultado de 
esas mejoras. 
Repetimos que son muchas las 
personas que desean se est blez-
ca un servicio de autos con salida 
de Alcázar para Larache a las 
rueve de la noche. 
Otro t nto debe hacerse de La-
rache para Alcázar, ya que tam-
bién es una sentida necesidad. 
Espera-nos que el señor Grrga 
lio, con la ccmpcícncia que tarto) 
'e caracteriza en estos asuntes, es-
tudie la proposición que le hace-
mos en rombie de varios señores 
y pueda resolver en tentido favo-
rable. 
L l señor Gargallo, con la prác 
tica! que de estos negocios tiene, 
no podrá olvidar, caso de estable-
cer d'cho servicio que tantas ven-
tajas ha de reportar, será fácil 
que desde los primeros días no 
cuente con suficiente pasaje. 
Sin embargo, una vez ya cono-
cido por el público y transcurrí-
Un coche de «La Española»,! dos días de que dicho ser 
V Í C ; O funciona, el público empe 
zara a utilizarlo por las grandes 
ventajas que le reporta. 
con la salida para Larache a las 
nueve de la noche, llegaría a te-
ner los asientos cubiertos y con-
cedería una facilidad para el pa-
saje. 
Si tenemos en cuenta la proxi 
midad de las dos poblaciones, el 
excelente estado de su carretera y ' Maquinarias agrícolas e industrial 
la económico que hoy resu ta el Talleres de construcción 
precio del pasaje, no es de extra- Semiljas seleccionadas de todas 
ñar que de continuo se ¡ntensifi- , / - . • « . t i i 
ciases. L>randes viveros de barba-
Casa Leyva 
quen ks re'acíones comercia'es 
entre las plazas de Alcázar y La-
rache. 
Sí nuestro estimado rmigo don 
José Gargallo, que tan competen-
te es en estos asuntos d servicios 
de automóviles se halla dispuesto 
a establecer el servicio que se le 
solicita, £ demás de conceder con 
e'lo una enerrre fíci ídad al pú-
blico, puede considerarlo como 
un pciitívo íe. uíUdo para su ne-
gocio. 
Siempre hemos sistcntcdo el 
criteiío que a las pcblaciones de 
Alcázar y Larache tan sólo les se-
paran una ca'le, que, cervertica 
en magnífica carretera, ha venido 
acortar aun más la distancia c'e las 
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i y i r 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUiVíR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Del pasado reparto de 
corrvda a los pobres 
La distinguida esposa del 
ingeni rO jef^ del Tanger-FeZ 
en la zona española don Luis 
Ar .gones, nos remite para su 
publicación !a adjunta nota dé 
gastos en la que se justifican 
las mil pesetás, entregadas a 
ditha respetable dama por el 
general Sanjurjo. 
De estos gastos hubo un so-
biante de cuatro peset ¡s con 
cincuenta céntimos, que fue-
ron ent egadas a la Sociedad 
Espáñola de Beneficencia, co-
mo igualmente 24 botes de le 
he condensada, sobrantes de 
los jue donaron los stñores 
Salvrdor Hermanos y dist'n 
guida esposa del •«eñOi Lirón. 
NOTA DE GASTON.—PA-
G A D O 
Ptas. Esp. 
loo cestas, (ptas. has-
>anis,i25), 7 - ^ 5 1 " 
5o libras chocolate, 60 
25 kilos peladillas, 98,25 
12 kilos pan moruno, 5,8o 
1 kilo de te vtrde, 6 
22 küos de turrón, 88 
li3,5o kilos pan espa-
ñol, 79,45 
Arroz, garbanzos, et-
cétera, según nota, 585"75 
Total, 995,^0 
Entregado a la Socie-
dad de Beneficencia 
de Alcazarquivir, 4,5o 
Una película 
de Alcázar 
Sí el estado del tiempo lo 
permite, continuará hoy do-
mingo nuestro amigo don Lui-, 
Ricai t impresionando la pelí-
c . la que viene haciendo de Al-
cazarquivir. 
Con dicho motivo, el señor 
Ricart invita a cuantas per o-
n^s deseen salir en dicha pelí-
cula, que asistan hoy al medio 
ía al Zoco de Sidi Bubamed. 
L a hora elegida y or el seño 
Ricart, es de I2 a 12 y 3o de la 
mañana y sitio desde el Jardín 
de la Paz al e:tablec¡miento 
del señor Toral. 
Cuantas personas acu J :n 
hoy a ese sitio, se podrán ver 
dentro de unos días en la pan-
talla del teatro Alfonso XI11. 
Entre las simpáticas jóvenes 
de esta población, tanto de la 
colonia hebrea como españolj 
h i causado grata impresión es-
te propósito del amigo Ricart, 
haLan dispuestas buen 
número de ellas a encontrarse 
hoy a la hora indicada en el 
Zoco de SiJi Bubamed para 
verse después en la pan all* 
del cine. 
Total ptas. españolas, l.ooo 
Antonio Balboa 
Provoe-dor M Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pieza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Casino Militar deCláses 
D E 
ALCAZARQUIVIR 
Por el presente anuncio se in-
vitan a todos los señores socios y 
famil as al gran baile social que 
ha de tener lugar en ests Casino 
mañana lunes día 31 con moti-
vo de esperar el próximo í-no. 
En dicho día se repartirán en-
tre los socios y fami ias las clási-
cas uvas. 
L A DIRECTIVA. 
c* 4» ta tne¡t>r OÍAM A9 preol« 
AScazisr^uSvIr 
F e r r o c s i r r i ! d e L a r a c h e - A i c á z a r 
Servicio combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fei 
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Acompañado de su joven es-
posa marchó a Tánger el encarga-
do en esta plaza de la Casa «Sin 
ger>, nuestro amigo don Jcsé 
Behanyon. 
Con perm'so por enfermo mar-
cha hoy a Ronda, en donde se 
propone pasar dos meses en unión 
de su querida Lmilis, nuestro 
buen amigo el celanor de Inge-
niaros don Francisco Quero, al 
que deseamos buen viaje y total 
restablecimiento. 
Ha ascendido a magistrado de. 
entraba el digo juez de Instruc-
ción de Tetuán don Jcsé Soler y 
Pé ez, hermrno político de nues-
tro distinguido amigo el digno 
juez de Paz de esta plaza don Jo-
sé Plana?. 
Para asuntos de negocies estu-
vo en ests el industrial de Lara-
che don Juan Guerrero Romero. 
* * * 
La nueva Directiva de la Socie-
dad Union Recreativa y Deporti-
va que tomara mañana posesión 
de sus respectivos cargo?, ofrece-
rá a sus asociados y familias un 
gran baile social para mañana lu-
ne3j31 y obsequiará a cuantos asis-
tan con unos cartuchitos conte-
niendo las 12 uvas para esperar 
la entrada de año nuevo. 
El Casino Militar de Clases 
de Segunda Categoría, dará 
también otro gran baile a sus 
asociados y familias, entre los 
que repartirá igualmente las 
clásicas doce uvas. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3o de Diciembre 1928 
Exito de la graa Compa-
ñía de comedias del gran ac-
tor y director Emilio Portes. 
La graciosa cemedia de 
Pecro Muñoz Seca, 
L A T E L A 
Gran éxito de esta Com-
pañía 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Plsza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se alquila 
el almacén que ocupaba la ferre-
tería del señor Martín, frente al 
Teatro Alfonso Xiil. 
Informes a su propietario don 
Alfredo Sauce. 
Hoy domingo y como de 
costumbre, dará un notable 
concierto la brillante banda de 
Taller de ebanistería y carpin-1 música de la segundá media 
tería en general, de Baldóme-! brigada de Cazadoi es, junto al 
ro Mellado Calvez. Museo Arqueológico. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos p ira 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Un nuevo éxito artístico ob-
tuvo ia neche del viernes la 
compañía de comedias de Emi-
lio Portes con la bonita y chis-
tosa comedia «La :asa de los 
pingos». 
Todos Ies artistas supieron 
interpretar ad n i ra ble men te 
sus re-pectives p. pe es y el 
púb ico pren ió s u s trabajos 
con nutridas salvas de aplau-
sos. 
Reservado para el automóvil "Citroen" 
La m irea de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcaz irquivir y Arcila 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan ci tálogos, notas de precios y condiciones de venta 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ibogado del Ilnstre Colegio de Seyilla 
y de los TFibonales de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Gran Café y Res-
taurant "5ev?iilano" 
D E 
Manual O. Báaohes 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es ia mas extensa y 
vanada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Se v e n d e 
"11 Sol" "La Vos" "A B Q 
"Iníonnaoionfcs' 
"Unión MefoentlT 
"La Publioidsd de Cfc&ntí!»* 
LIBRERIA *QOYA" ALGAZAf 
bíi etcs de ida y NOTA.—Se expew 
para ta» 30 y 83 rlaisg, yeíedcjos oor 3,-, 
ortSfQSrtfe asi como bailetes ce tiD 3 circuí 
El tren número 11, circuís! os ». b CCÍ y 
El tren n&tiero 10, circula io? d-^ i .̂ OJ 
iíedsro» por cinco fechas, y aboTioi 
s» por una o va? Sas personal Indis-
:tedero* por l , 3 y 12 meses. 
S E M I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. MARTIN.—MALLEN, 21. SEVILLA. 
(Para detalles pídase catálogo). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
SOOEEDAD 8UBARRENDA' 
TARIA DE TABACOS EW 
ZOHk D E L PROTECTORADO 
ESPAHOL 
Depósito en Tetuán, LA-
raehe, Alcazarquivir, Ar-
oila, Nador y Alhucema** 
a d í o m mmi m s e 
